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24) 柴 原 直 利 ， 喜 多 敏 明 ， 嶋 田 豊 ， 三 瀦 忠 道 ，
寺津捷年 : 加味帰牌湯が奏効 し た 腎 不 全 に 伴 う 貧
血 ・ 白 血球減少の ー症例. 第43回 日 本東 洋 医 学 会
学術総会， 1992， 5 ， 横浜.
25) 伊 藤 隆 ， 三 瀦 忠 道 ， 嶋 田 豊 ， 土 佐 寛 )1贋 ，
寺津捷年， 中神和清 : 難治性端 息 に 対す る 長期 漢
随証治療の効果. 第43回 日 本東 洋 医学会学術総会，
1992， 5 ， 横浜.
26)  寺津捷年 : 炎 症 と 漢 方 一 一 総 論 . 日 本 炎 症 学
会， 1992 ， 6 ， 京都.
27) 小 暮 敏 明 ， 柴 原 直 利 ， 松 田 治 己 ， 櫓 山 幸 孝 ，
寺津捷年 : 右胸鎖関節 に 限局す る 関節炎 を 認 め た
シ ェ ー グ レ ン 症候群 の ー症 例 . 第 1 5 5 回 日 本 内 科
学会北陸地方会， 1992， 6 ， 福井.
28) 後 藤 博 三 ， 古 田 一 史 ， 嶋 田 豊 ， 土 佐 寛 JI園 ，
寺津捷年 : 著 明 な好 中球減少症 を 伴 っ た 高令 者 男
性SLEのー症 例. 第 15 5 回 日 本 内 科 学 会 北 陸 地 方
会， 1992 ， 6 ， 福井.
29) 二宮裕幸， 寺津捷 年 ， 金 木 英 輔 : 高 齢 者 に 対
す る 和漢薬方剤の効果 に つ い て . 第 9 回和漢 薬学
会大会， 1992 ， 8 ， 東京.
30) 古 田 一 史 ， 櫓 山 幸 孝 ， 土 佐 寛 )1贋 ， 寺 津 捷 年 ，
伊藤 隆 : 疾血症候群 に お け る 血液 レ オ ロ ジ ー の
研究. 第 9 田和漢薬学会大会， 1992 ， 8 ， 東京.
31 ) 新沢 敦， 柴原直利， 古 田 一 史 ， 島 田 多 佳 志 ，
嶋 田 豊， 松 田 治己， 槍 山幸 孝 ， 寺津捷年 : ス テ
ロ イ ド療法 に て 完全寛解が 得 ら れ た crDP の l 症
例. 第46 回北陸医学会総会 ， 1992 ， 9 ， 福井.
32) 寺津捷年 : 脳血管障 害 と 和 漢 薬 治療 . 日 本 薬
学会 シ ン ポ ジ ウ ム 中枢高次機能障害と 薬物療法一
伝統薬か ら 新薬 ま でー ， 1992 ， 10， 富 山.
33) 小暮敏 明 ， 南 康 平 ， 斎藤美津雄 : 出 血 性 胃 ，
十 二 指腸潰療 の急性期 な ら び に 長 期 予 後 の 検 討 .
第44 回 日 本 消 化 器 内 視 鏡 学 会 総 会 ， 1 9 9 2 ， 1 0 ， 
東京.
34) 布 目 英 男 ， 小 暮 敏 明 ， 喜多敏 明， 平 林 多 津 司 ，
松 田 治 己， 櫓 山幸孝 : 補 中 益 気湯 と 自 家製 桂 枝 夜
苓丸の併用が奏効 し た 慢性腎不全の 一例. 第 1 8 回
日 本東洋医学会北陸支部例会， 1992， 10， 富 山 .
35) 大 橋 武 志 ， 柴 原 直 利 ， 長 坂 和 彦 ， 鎌 田 晃 彰 ，
霜 田 ふ ゆ み ， 土佐寛順 : 補 中 益気湯が奏効 し た 慢
性肝炎 の 二例. 第18回 日 本東洋 医学会北陸 支 部 例
会 ， 1992 ， 10， 富 山.
36) 小 野村雅久， 古 田 一 史 ， 高橋宏三 ， 嶋 田 豊 ，
土佐寛順， 寺津捷年 : 桃核承気湯が奏効 し た 偽性
腸閉塞症の一例. 第18回 日 本東洋医学会 北 陸 支 部
例 会 ， 1992 ， 10， 富山.
37) 笠 原裕司， 後藤博三， 塩谷雄二， 島 田 多 佳 志 ，
槽 山幸孝， 寺津捷年 : 桃核承気湯が奏効 し た 全 身
こ む ら 返 り 病不 全型の一例. 第 18回 日 本東 洋 医 学
会北陸支部例会， 1992 ， 10， 富 山.
38) 喜多敏 明 ， 西条寿 夫 ， 小 野 武年 : サ ノレ 中 隔 の
ニ ュ ー ロ ン活動 と 報酬獲得行動. 第 13回 日 本 肥 満
学 会 ， 1992 ， 10 ， 滋賀 .
39) 林 隆 一 ， 日 合 三 雄 ， 石 田 達 樹 ， 数 井 進 ，
深松順一 : Free words探索 機 能 を 利 用 し た 該 当
病名 コ ー ド の検索. 第12 回 医 療情報学 連 合 大 会 ，
1992 ， 1 1 ， 神戸.
40) 池 田 成子， 沼 田 こ の み ， 片 山寿夫， 武 田 憲 夫 ，
窪 田 靖夫， 松 田 治 己 : ス テ ロ イ ド 投与 中 の 多 発 性
筋炎 患 者 に み ら れた 色素 上 皮 症 . 第290 回 金 沢 眼
科集談会， 1992， 12， 金沢.
41 ) 喜多敏 明 ， 西条寿 夫 ， 田 淵 英 一 ， 小 野 武 年 :
サ ル 中 隔核ニ ュ ー ロ ン の 場 所 依 存 性 Go・NoGo 課
題 に 対 す る 応 答 性 . 第 1 6 回 日 本 神 経 科 学 学 会 ，
1992 ， 12 ， 大阪.
42) 小 林 豊 ， 津 田 昌 樹 ， 津 田 敏 晴 ， 三 瀦 忠 道 ，
土佐寛順 : 口 腔 内不定愁 訴 に 対す る 和漢薬治療 の
試み. 第17 回 日 本東洋医学会北陸支部例会， 1991， 
10 ， 福井. (1991年追加 )
43) 川 俣 博 嗣 ， 古 田 一 史 ， 佐 藤 伸 彦 ， 喜 多 敏 明 ，
高橋宏三， 嶋 田 豊， 栗林秀樹， 三瀦 忠 道 ， 寺 津
捷年 : 補 中益気湯が奏効 し た 睡眠時呼吸障害 の 1
症例. 第 17回 日 本東洋医学会北陸支部例会， 1991 ， 
10 ， 福井. (1991年追加)
44) 新 沢 敦 ， 柴 原 直 利 ， 関 矢 信 康 ， 塩 谷 雄 二 ，
霜 田 ふ ゆ み， 山本 樹， 伊藤 隆， 土佐 寛 JI国 : 夜
苓桂枝甘草大喪湯が奏効 し た 腹痛 ・ 咳嚇発作 の ー
症 例 . 第 1 7 回 日 本 東 洋 医 学 会 北 陸 支 部 例 会 ，
199 1 ，  10 ， 福井. (1991年追 加 )
45) 田 原英一， 古 田 一 史， 二宮裕幸， 島 田 多 佳 志 ，
新谷車弘， 松 田 治 己， 域石平一， 槽 山 幸 孝 ， 寺 津
捷年 : 橘皮相実 生萎湯 と 巧甘黄辛附湯の併用 が 有
効 で あ っ た 胸部劇痛 の 1 例. 第 17回 日 本 東 洋 医 学
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会北陸支部例会， 1991 ， 10 ， 福井. (1991年追 加 )
⑮ 
その他
1 ) 寺津捷年 : 証 の決定. 福 井 漢 方 夏 期 大 学 ， 7 ，  
福井.
2)  三 瀦 忠 道 : 腎疾 患 と 和漢薬 治療. 第 2 回 伝 統 医
学 セ ミ ナ ー 1 ， 富 山.
3) 石塚盈代， 高 田英 子 土佐寛順 : 疲 労 感 調 査 の
結果 よ り 一 証 と の 関 係 一 . (社 ) 富 山 県 薬 剤 師 会
広報紙 「 と みや く J 63 : 12 ， 1991 . 
4) 二 宮裕幸 ， 寺津捷年 : 附 子揚が奏功 し た “ 冷 え
症" の 一 例 . カ レ ン ト テ ラ ピ ー 1 0 : 146- 149 ， 
1992 . 
5) 平 林 多 津 司， 寺津捷年 夜苓飲が奏効 し た 難 治
性上部消化管症状 の 一 例. カ レ ン ト テ ラ ピ ー 10: 
358- 361 .  1992 . 
6) 今 回 屋 章 ， 寺津捷年 夜苓 四逆湯が奏効 し た 交
通 事 故 後 遺 症 の 1 例 . カ レ ン 卜 テ ラ ピ ー 1 0 : 
548-550. 1992 .  
7 )  三 瀦 忠 道， 寺津捷年 : 慢 性 糸 球体 腎 炎の 1 症例.
カ レ ン ト テ ラ ピ ー 10 : 726-730 . 1992 . 
8) 槽 山幸孝， 寺津捷年 : 補 中益気湯 を 術 前 よ り 使
用 し 良 好 な経過 を た ど っ て い る 重症筋無力症 の 1
例. カ レ ン ト テ ラ ピ ー 10: 928-930 ， 1 992 . 
9) 松 田 治 己， 寺津捷年 : 八味 腎気丸が 奏 効 し た 全
身倦怠 感 を 主 訴 と し た 1 例. カ レ ン ト テ ラ ピ -
10 : 1 1 10- 1 1 13 .  1992 . 
10) 伊 藤 隆 ， 寺 津 捷 年 : 葛 根 湯 加 川 考辛 夷 お よ
ぴ桂枝夜苓丸 エ キ ス 併用が奏効 し た嘆覚障害を伴 っ
た 慢性 副 鼻腔 炎 の 1 例. カ レ ン ト テ ラ ピ ー 1 0  : 
1 270- 1 273 . 1992 . 
1 1 )  土 佐 寛 JI贋 ， 寺 津 捷 年 : 尋 常 性 乾 癖 の 1 症 例 .
カ レ ン ト テ ラ ピ ー 10 : 1270- 1273 ， 1992 . 
12 )  嶋 田 豊， 寺 津 捷 年 : 呉 莱 貰 湯 が 奏 効 し た 片
頭痛 の 1 例. カ レ ン 卜 テ ラ ピ - 10 : 1 655- 1 658 ， 
1992 . 
13)  城 石 平 一 ， 寺津捷年 術後癒着性 サ ブイ レ ウ ス
(polysurgery) に 当 帰 建 中 湯 が 有 効 で あ っ た 一
例. カ レ ン ト テ ラ ピ ー 10 : 1899- 190 1 .  1992 . 
14 ) 新 谷 卓 弘 ， 寺 津 捷 年 : 黄苓 湯 が 奏 効 し た 風 邪
の 二 症 例 . カ レ ン ト テ ラ ピ ー 1 0 : 2 1 7 1 - 2 1 73 ， 
1992 . 
15)  山 本 樹， 寺津捷年 : 麻杏惹甘揚が有効であ っ
た 難 治性神経 痛 の 二 例. カ レ ン ト テ ラ ピ - 1 0 ・
2409-241 1 .  1992 . 
16)  寺津捷年， 嶋 田 豊， 島 田 多佳志， 槽 山幸孝 .
ス モ ン 患者 に おけ る 異常知覚に対す る 和漢薬治療ー
駆疾 血剤使用 指針作成 の 試 み ー . 平成 3 年 度 厚 生
省特定疾患 ス モ ン調査研究班研究報告会， 2 ， 東
京， 1992 . 
17) 寺 津 捷 年 ， 八 瀬 善 郎 ， 丹 沢 章 八 ， 藤 岡 農 宏 ，
田 代 賀 子， 山 岡惇一郎， 納 光 弘 : ス モ ン 後 遺 症
患 者 の 症候 と 疾血 と の 関わ り に つ い て . 平 成 3 年
度厚生省特定疾患ス モ ン 調査 研 究 班 研 究 報 告 会 ，
2 ， 東京， 1992 . 
18) 槽 山幸孝 : L-DOPA治療 中 の パ ー キ ン ソ ン 病
患者 に 対す る 六君子湯の 併用例. 日 経 メ デ ィ カ ル
10 : 30-31 ， 1992 . 
19) 布施信 三 ， 寺津捷年， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 下腹部膨満， 下 腹 部
痛. JIM 2 : 65- 69， 1992 . 
20) 布施信 三 ， 寺津捷 年 ， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 不眠， 動 俸 . JIM2 : 
163- 166 .  1992 . 
2 1 )  布施信 三 ， 寺津捷 年 ， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和 漢 診 療 ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 頭 痛 . JIM 2 : 
243-247 . 1992 . 
22 ) 布 施 信 三 ， 寺 津 捷 年 ， 吉 田 良 平 ， 小 山 忠 昭 ，
山 田 克 己 : 和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 左 股 関 節
痛 . JIM 2 : 337-342 ， 1992. 
23) 布施信 三 ， 寺津捷 年 ， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和 漢 診 療 ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 呼 吸 困 難 . JIM 
2 : 427-432 ， 1992 . 
24) 布施信 三 ， 寺津捷 年 ， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 帯 状 庖 疹 後 神 経 痛 ，
不眠症. JIM 2 : 537-540， 1992 . 
25) 寺 津 捷 年 ， 布 施 信 三 ， 吉 田 良 平 ， 神 足 吉 明 ，
山 田 克 己 : 和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 両 眼 視 力
低 下 . JIM 2 : 621-623 ， 1992 . 
26) 寺 津 捷 年 ， 布 施 信 三 ， 吉 田 良 平 ， 中 郡 聡 夫 ，
山 田 克 己 : 和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 全身倦 怠
感， 曜気お よ び食欲不振. JIM 2 : 721-724 ， 1992 . 
27) 寺揮捷年， 布施信 三 ， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 自 発性低下皮膚蟻走
感. JIM 2 : 909-912 ， 1992 . 
28) 寺津捷年， 布施信 三 ， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和 漢 診 療 ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 多 関 節 痛 . JIM 
2 : 1011- 1014 ， 1992 . 
29) 寺津捷年 ， 布施信 三 ， 吉 田 良 平 ， 山 田 克 己 :
和漢診療ケ ー ス ・ ス タ デ ィ 瞬部 よ り 前胸部へ の
圧迫 感 と 動俸. JIM 2 : 1 1 1 1 - 1 1 1 5 ， 1992 . 
30) 井上通敏， 林 隆 一 : 医療 に お け る 意 志 決 定
の 評 価 お よ び支援 に 関す る 研究. 平成 2 年度 ......_ 3
年度科学研究費補助金総合研究 (A)研 究 成 果 報告
書 38-49 ， 1992 . 
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薬31 ) 林 隆一 : 病院情報 シ ス テ ム に つ い て . 高 岡市民病院講演会， 1992 ， 9 ， 高 岡.
32 ) 三瀦忠道 : ア レ ル ギ ー 性 疾 患 の 管理 と 指 導 一
和漢診療の経 験 を 通 し て - 平成 3 年度北信 越 ・
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著
書
1 )  堀越 勇 : r旅 の 常 備 薬 ・ 主 治 医 の ア ド バ イ ス
27章J JR東京総合病院監修 ， p30-38， 交通新聞社，
1992 . 
2) 堀越 勇 ， 龍村俊樹 : 救急医療用 医 薬 品 と そ の
薬 理 作 用 ， 龍 村 俊 樹 編 著 「 救 急 医 療 の 臨 床 」
p187- 197 ， 医薬 ジ ャ ー ナ ノレ社， 東京， 1992 . 
3) 池 田 義 雄 ， 影 山 茂 ， 熊 坂 一 成 ， 竹 内 登 美 子 ，
中 川 輝昭 編 「薬の作用 ・副作用 と 看護へ の い か し
か た J p2-7 ， 19- 120 ， 417-441 医歯薬 出 版 ， 東 京 ，
1992 . 
4) 中川輝昭 ， 竹 内登美子， 玉木 ミ ヨ 手 編著 「ポケ ッ
タ プ ル 治療薬 マ ニ ュ ア ル 」 医 歯 薬 出 版 ， 東 京 ，
1992 . 
5) 黒崎俊美 ， 足立 晶 子 ， 中 島 さ ゆ り : 入 院 調 剤 技
術基本料取得へ の取 り 組み 高橋則行 監 修 「 病 棟
薬剤師活動の取 り 組みJ p 1 84- 188 ， 薬 事 新 報 社 ，
東京 ， 1992 . 
⑩
原
報
1 )  Puopolo K . ，  Kumamoto C . ，  Adachi 1 .  and Forgac 
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